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.Penganjur IFRC Prof Dr
Russly Abdul Rahman
berkata, persidangan









































dan Inovasi) UPM Prof
Datuk Dr Husaini Omar,





























ke 229(2016) dalam QS
World University Ranking
mencerminkan hasil usaha
kolektif semua fakulti dan










ke- 25 dunia dan pertama di











di seluruh dunia dinilai
meliputi 52 subjek dalam
bidang sains tulen,
kejuruteraan, sa ins hayat,
sains perubatan dan sains
sosial.
Tahun ini, bidang sains
dan teknologi makanan
diperkenalkan buat .
pertama kali dan UPM
mencapai 80.1 peratus
bagi jumlah keseluruhan
penerbitan akademik.
DR Husaini
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